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1223305002 
ABSTRAK 
Kecerdasan logika matematik merupakan salah satu macam dari 
kecerdasan majemuk yang dapat dimiliki oleh seseorang. Seseorang yang 
memiliki kecerdasan ini biasanya akan lebih cenderung menguasai bidang yang 
berkaitan dengan angka. Oleh karena itu, kecerdasan yang dimiliki harus 
dilakukan pembimbingan agar potensi yang dimiliki dapat berkembang. MI 
Istiqomah Sambas Purbalingga adalah lembaga pendidikan formal di bawah 
naungan Yayasan Istiqomah Sambas yang didalamnya terdapat program 
bimbingan olimpiade yang dikhususkan untuk mengembangkan kecerdasan logika 
matematik yang dimiliki oleh peserta didiknya. Dengan program inilah lembaga 
tersebut dapat menciptakan ahli sains dan matematika di ajang perlombaan atau 
olimpiade yang bergengsi, bahkan bisa mencapai taraf internasional. Hal ini yang 
melatarbelakangi penulis melakukan penelitian tentang pengembangan logika 
matematik dalam program olimpiade di MI Istiqomah SAMBAS Purbalingga. 
Rumusan masalah dari skripsi ini adalah “bagaimana pengembangan 
kecerdasan logika matematik dalam program bimbingan olimpiade di MI 
Istiqomah Sambas Purbalingga?” 
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan pengembangan 
kecerdasan logika matematik dalam program bimbingan  olimpiade di MI 
Istiqomah Sambas Purbalingga. Penelitian ini merupakan penelitian yang 
menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif (field research). Adapun metode 
yang digunakan dalam pengumpulan datanya yaitu metode observasi, metode 
wawancara, dan metode dokumentasi. Subjek dari penelitian ini yaitu kepala MI 
Istiqomah Sambas, Kepala Bidang Akademik, dan Guru Pembimbing Matematika 
MI Istiqomah Sambas Purbalingga. 
Dari hasil analisis yang  peneliti lakukan di Madrasah Ibtidaiyyah 
Istiqomah Sambas Purbalingga, dapat diambil kesimpulan bahwa pengembangan 
kecerdasan logika matematik di  MI Istiqomah Sambas Purbalingga secara umum 
melalui tiga tahap yakni, program akselerasi atau percepatan, pembinaan dan 
pendampingan lomba/olimpiade matematika. Secara khusus, penegmbangan 
dilakukan pada tahap pembinaan yakni melalui berpikir kritis, eksperimen, 
pemberian soal-soal yang bersifat konstektual dan berpikir sistematis. 
Kata kunci : kecerdasan logika matematik, program bimbingan olimpiade, MI 
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A. Latar Belakang Masalah 
Sekolah sebagai lembaga pendidikan telah berperan sangat penting 
dalam proses pendidikan, kebanyakan orang menilai bahwa keberhasilan 
proses pendidikan dapat dilihat dari kualitas lulusan sekolah tersebut. Selain 
dari hal demikian, lingkungan keluarga dan masyarakat juga mempunyai 
peran besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan. 
 Pendidikan pada dasarnya adalah sebuah proses transformasi 
pengetahuan menuju ke arah perbaikan, penguatan, dan penyempurnaan 
semua potensi manusia. Oleh karena itu, pendidikan tidak mengenal ruang dan 
waktu; ia tidak dibatasi oleh tebalnya tembok sekolah dan juga sempitnya 
waktu belajar di kelas. Pendidikan berlangsung sepanjang hayat dan bisa 
dilakukan di mana saja dan kapan saja manusia mau dan mampu melakukan 
proses pendidikan
2
. Dalam UU Nomor 2 Tahun 1989 disebutkan bahwa 
pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui 
kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa 
yang akan datang
3
. Sedangkan dalam Undang-undang NO. 20 Tahun 2003 
tentang sistem pendidikan Nasional meenyebutkan bahwa pendidikan 
Nasional berfungsi untuk mengembangkan dan membentuk watak serta 
peradaban bangsa yang bermartabat, berbudi pekerti luhur, berkepribadian 
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mantap daan mandiri, sehat jasmani dan rohani, serta bertanggung jawab pada 
masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 
Pendidikan dalam konteks ini terkait dengan gerak dinamis, positif, 
dan kontinu setiap individu menuju idealitas kehidupan manusia agar 
mendapatkan nilai terpuji. Aktivitas individu tersebut meliputi pengembangan 




Sebagaimana pengertian di atas, maka dapat diambil suatu pengertian 
bahwa salah satu peranan pendidikan yaitu untuk mengembangkan kecerdasan 
berpikir manusia. Berbagai kecerdasan yang dikembangkan melalui 
pendidikan salah satunya yaitu kecerdasan logika matematika. Sedangkan 
untuk mengembangkan kecerdasan logika matematika dapat dilakukan dengan 
cara menerapkan program bimbingan olimpiade. Seperti yang sudah 
dicantumkan dalam UU Nomor 2 Tahun 1989, bahwa salah satu usaha yang 
dilakukan untuk menyiapkan peserta didik yaitu melalui bimbingan.  
Progam bimbingan olimpiade sangat membantu dalam 
mengembangkan kecerdasan logika matematika bagi peserta didik. Bahkan 
bisa dikatakan efektif. Program ini dilakukan guna mendorong peserta didik 
untuk mengembangkan kecerdasan logika matematika yang dimilikinya untuk 
persiapan di ajang perlombambaan atau olimpiade. Dengan adanya bimbingan 
ini peserta didik akan lebih mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 
yang ada di olimpiade yang diselenggarakan. Bahkan peserta didik yang 
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mengikuti olimpiade tersebut akan lebih mudah untuk mendapatkan gelar 
juara.  
Program bimbingan yang dilakukan terhadap peserta didik tersebut 
membutuhkan sebuah lembaga sebagai wadah untuk dapat mengembangkan 
potensi yang dimilikinya dengan baik. Lembaga pendidikan merupakan 
lembaga yang memiliki peran pengembangan dan pendampingan terhadap 




Menurut Ki Hajar Dewantara lembaga pendidikan dibagi menjadi tiga 
yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Beliau menganggap ketiga lembaga 
tersebut sebagai Tri Pusat Pendidikan. Maksudnya, tiga pusat pendidikan yang 
secara bertahap dan terpadu mengemban suatu tanggung jawab pendidikan 
bagi generasi mudanya
6
. Akan tetapi yang dimaksudkan lembaga pendidikan 
dalam konteks penelitian ini yaitu lembaga pendidikan sekolah. Pendidikan 
mempunyai tugas untuk mengembangkan kesadaran atas tanggung jawab 
setiap warga negara yang berkaitan dengan kelangsungan hidupnya, bukan 
hanya terhadap lingkungan masyarakatnya dan negara, tetapi terhadap umat 
manusia. Pendidikan yang bermutu, dan sekolah yang bermutu nantinya akan 
menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu pula. 
Lembaga pendidikan sekolah merupakan lembaga yang digunakan 
untuk mengembangkan kecerdasan logika matematika bagi peserta didiknya. 
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Dengan melalui lembaga yang memiliki kualitas yang bagus maka besar 
kemungkinan pelaksanaan bimbingan atau pengembangan potensi terhadap 
peserta didik dapat berjalan dengan baik.  
Banyak dari lembaga pendidikan sekolah yang belum atau kurang 
menerapkan adanya bimbingan kepada peserta didik yang memiliki bakat atau 
kecerdasan tertentu. Terutama bimbingan dalam mengembangkan kecerdasan 
logika matematika. Salah satu lembaga pendidikan yang menerapkan program 
bimbingan  terkait dengan pengembangan logika matematik yaitu MI 
Istiqomah Sambas Purbalingga. Di lembaga ini sudah menerapkan program 
bimbingan untuk mengembangkan kecerdasan logika matematik pada peserta 
didik yang memiliki potensi di dalamnya. Program yang dilakukan di dalam 
lembaga ini yaitu melalui program bimbingan olimpiade. Dengan menerapkan 
adanya program bimbingan olimpiade bagi peserta didik yang memiliki 
potensi kecerdasan logika matematika, lembaga ini sering kali mendapatkan 
juara atau prestasi yang diraihnya dari berbagai perlombaan atau olimpiade.
7
 
Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan 
penelitian tentang bagaimana MI Istiqomah Sambas mengembangkan 
kecerdasan logika matematik dalam program bimbingan olimpiade. Hasil 
penelitian ini akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul 
“PENGEMBANGAN KECERDASAN LOGIKA MATEMATIK DALAM 
PROGRAM BIMBINGAN OLIMPIADE DI MADRASAH IBTIDAIYAH 
ISTIQOMAH SAMBAS PURBALINGGA” 
                                                             




B. Definisi Operasional 
Definisi operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk memberi 
batasan-batasan atau ruang lingkup pembahasan, agar dalam pembahasan pada 
penelitian ini akan lebih terarah dan terhindar dari kesalahpahaman. Oleh 
karena itu, penulis perlu menjelaskan masing-masing. Adapaun definisi 
operasional dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. 
1. Pengembangan kecerdasan logika matematika 
Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata pengembangan berarti 
sebuah proses, cara, atau perbuatan untuk mengembangkan sesuatu
8
. 
Sedangkan Kecerdasan matematis-logis adalah kemampuan untuk 
menangani bilangan dan perhitungan, pola dan pemikiran logis dan 
ilmiah
9
. Jadi pengembangan kecerdasan logika matematik yaitu proses, 
cara, atau perbuatan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik 
dalam menangani bilangan dan perhitungan, pola dan pemikiran secara 
logis dan ilmiah 
2. Program Bimbingan Olimpiade 
Program yaitu rancangan mengenai asas serta usaha yang akan 
dijalankan
10
. Bimbingan merupakan proses yang berkesinambungan, 
tertata, sistematis, terorganisasi, dan terkontrol sebagai proses 
pendampingan terhadap peserta didik yang dilakukan secara terintegrasi 
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. Sedangkan olimpiade yaitu perayaan atau 
perlombaan olah raga dunia yang penyelenggaraanya setiap empat tahun 
sekali di tempat yang berlainan
12
. Namun yang dimaksud di sini yaitu 
olimpiade atau perlombaan yang digelar untuk mengetahui potensi peserta 
dari berbagai bakat, baik dari segi akademik ataupun non akademik. 
Jadi program bimbingan olimpiade yaitu rancangan atau usaha yang 
dilakukan untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan cara yang 
tertata, sistematis dan bertahap sebagai proses pendampingan terhadap 
peserta didik guna mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti sebuah 
ajang perlombaan atau olimpiade. 
3. MI Istiqomah Sambas Purbalingga 
MI Istiqomah Sambas Purbalingga terletak di Jl. A.W. Soemarmo 
No. 52 A Purbalingga. Berada di bawah naungan yayasan Istiqomah 
Sambas. Didesain khusus untuk maju dalam pendidikan umum maupun 
pendidikan agama. 
Dengan batasan istilah tersebut di atas, maka yang dimaksud dari 
judul skripsi ini adalah penelitian yang dilakukan guna mengetahui 
pengembangan kecerdasan logika matematik dalam program bimbingan 
olimpiade di MI Istiqomah Sambas Purbalingga.  
C. Rumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan dalam 
skripsi ini adalah: Bagaimana Pengembangan Kecerdasan Logika Matematik 
dalam Program Bimbingan Olimpiade di Madrasah Ibtidaiyah Istiqomah 
Sambas Purbalingga? 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengembangan 
kecerdasan logika matematik dalam program bimbingan olimpiade di 
Madrasah Ibtidaiyah Istiqomah Sambas Purbalingga. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaan Praktis 
Dapat memberikan sumbangsih terhadap dunia pendidikan 
untuk menerapkan program bimbingan olimpiade dalam 
mengembangkan kecerdasan logika matematik bagi peserta didik.  
b. Kegunaan Teoritis 
Bagi penulis dapat menambah pengetahuan tentang program 
bimbingan olimpiade dalam mengembangkan kecerdasan logika 
matematik bagi peserta didik. 
E. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka (literature review) adalah proses kegiatan menelaah dan 
membaca bahan-bahan pustaka seperti buku-buku atau dokumen-dokumen, 
mempelajari dan menilai prosedur dan hasil penelitian yang sejenis yang 




observasi dan hasil survei tentang masalah yang terkait dengan topik 
permasalahan yang akan diteliti
13
. Kajian pustaka dilakukan guna untuk 
mendalami, mencermati, menelaah, mengidentifikasi penemuan-penemuan 
yang sudah ada dan belum ada. Selain itu, kajian pustaka juga memaparkan 
hasil penelitian terdahulu yang bisa menjadi referensi bagi kita dalam 
melakukan penelitian. 
Dari hasil penelusuran peneliti, terdapat beberapa karya tulis ilmiah 
yang berkaitan dengan pengembangan kecerdasan logika matematik 
diantaranya sebagai berikut: 
Skripsi Suhaidah, Meningkatkan Kecerdasan Logika Matematika Anak 
pada Usia Dini dengan Pengenalan Warna dan Bentuk pada Siswa PAUD As 
Syfah Biaro Baru Tahun Pelajaran 2013/2014, mahasiswi Univarsitas 
Bengkulu Program Sarjana Bagi Guru dalam Jabatan PAUDFKIP. Skripsi ini 
membahas tentang upaya peningkatan kecerdasan logika matematika yang 
dilakukan oleh guru PAUD As Syfah Biaro melalui pengenalan warna dan 
bentuk.  
Skripsi Mukhidin, Pengaruh Kecerdasan Logis Matematis Terhadap 
Kemampuan Peserta Didik dalam Pemecahan Masalah pada Materi Operasi 
Vektor Mata Pelajaran Fisika di MAN Kendal Tahun 2011/2012, mahasiswa 
IAIN Walisongo Semarang Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Skripsi ini 
menjelaskan tentang tingkat kecerdasan logis matematis peserta didik kelas X 
di MAN Kendal Tahun Pelajaran 2011/2012, untuk mengetahui kemampuan 
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peserta didik dalam pemecahan masalah pada materi operasi vektor mata 
pelajaran fisika di MAN Kendal Tahun Pelajaran 2011/2012 serta untuk 
mengetahui pengaruh kecerdasan logis-matematis terhadap kemampuan 
peserta didik dalam pemecahan masalah pada materi operasi vektor mata 
pelajaran fisika di MAN Kendal Tahun Pelajaran 2011/2012. 
Skripsi Rofiq Andi Hidayat, Pengembangan Multiple Intelligences 
Melalui Pembelajaran Kreatif di Rumah Kreatif Wadas Kelir (RKWK) 
Kelurahan Karangklesem RT 07/05 Kecamatan Purwokerto Selatan 
Kabupaten Banyumas, dari IAIN Purwokerto Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan. Skripsi ini mendeskripsikan tentang pengembangan kecerdasan 
majemuk yang dilakukan oleh lembaga non formal Rumah Kreatif Wadas 
Kelir (RKWK) melalui pembelajaran dan media kreativitas. 
Dari karya-karya tulis diatas dapat diketahui bahwa penelitian yang 
dilakukan sama-sama meneliti tentang pengembangan kecerdasan logika 
matematik. Saudari Suhaidah membahas tentang pengembangan kecerdasan 
logika matematik yang dilakukan melalui pengenalan bentuk dan warna 
terhadap siswa PAUD dan saudara Mukhidin yang meneliti tentang 
kecerdasan logika matematik siswa MAN Kendal kelas X dalam memecahkan  
masalah pada materi operasi vektor mata pelajaran fisika. Sedangkan penulis 
menekankan pengembangan logika matematik dalam program bimbingan 
olimpiade di MI Istiqomah Sambas. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh 
Rofiq Andi Hidayat yang mengangkat tentang pengembangan kecerdasan 




Rofiq dan penulis sama-sama membahas tentang kecerdasan, akan tetapi 
saudara Rofiq membahas tentang kecerdasan secara keseluruhan sedangkan 
penulis lebih menspesifikasi dan menekankan pada kecerdasan logika 
matematik. Oleh karena itu skripsi yang dilakukan oleh penulis dengan judul 
pengembangan kecerdasan logika matematik dalam program bimbingan 
olimpiade di Madrasah Ibtidaiyah Istiqomah Sambas belum pernah ada yang 
mencoba untuk mengangkat tema tersebut. 
F. Sistematika Pembahasan 
Untuk mengetahui gambaran dan pokok penelitian, maka penulis 
menyusun sistematika pembahasan dalam bentuk kerangka skripsi. Penulisan 
skripsi ini dalam pembahasanya terdiri atas empat bab. Diawali dengan 
halaman formalitas, yang memuat halaman judul, halaman pernyataan, 
halaman nota dinas pembimbin g, halaman pengesahan, halaman motto, 
halaman persembahaan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, 
dan daftar lampiran. Kemudian dilanjutkan dengan bab-bab yang terdiri dari 
sub-bab. Maka untuk jelasnya penulis uraikan sistematika pembahasan 
sebagai berikut: 
Bab I : pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, definisi 
operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka 
dan sistematika penulisan. 
Bab II : berisi tentang landasan teoritis mengenai kerangka penelitian, 
pada bagian ini dikemukakan teori-teori yang telah diuji kebenaranya yang 




pembahasan pada bab ini berisi 2 sub bab. Sub bab pertama yakni 
pengembangan kecerdasan logika matematik yang membahas tentang 
pengertian dari pengembangan dan kecerdasan logika matematik. Sub bab 
kedua membahas tentang bimbingan olimpiade yang mencakup model atau 
metode bimbingan yang dilakukan oleh pembina. 
Bab III : berkaitan tentang metode penelitian, jenis penelitian, lokasi 
penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. 
Bab IV : menguraikan tentang penyajian dan analisis data yang 
meliputi profil, sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, data 
tenaga pendidik dan kependidikan. Dan analisis data tentang pengembangan 
kecerdasan logika matematik dalam program bimbingan olimpiade di MI 
Istiqomah Sambas serta faktor pendukung dan penghambat. 
Bab V : penutup, dalam bab ini akan disajikan kesimpulan, saran-saran 
yang merupakan rangkaian dari keseluruhan hasil penelitian secara singkat. 
Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar 














Sesuai hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai pengembangan 
kecerdasan logika matematik dalam program bimbingan olimpiade di MI 
Istiqomah Sambas Purbalingga melalui teknik pengumpulan data dengan 
berbagai metode, kemudian mengolah dan menganalisis data sebagaimana 
telah peneliti paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa pelaksanaan pengembangan kecerdasan logika matematik 
dalam program bimbingan olimpiade di MI Istiqomah Sambas Purbalingga 
secara umum dilakukan melalui tiga tahap yaitu program akselerasi atau 
percepatan, pembinaan dan pendampingan lomba/olimpiade matematika. 
Secara khusus pengembangan kecerdasan logika matematik di MI Istiqomah 
Sambas Purbalingga dilakukan pada saat tahap pembinaan yakni melalui 
berpikir kritis, eksperimen, pemberian soal-soal yang bersifat kontekstual dan 
berpikir sistematis. Adapun metode yang digunakan adalah metode drill atau 
pemberian soal-soal yang dilakukan secara terus-menerus. 
B. Saran-saran 
Perkenankanlah saya sebagai peneliti untuk menyampaikan beberapa saran 
kepada pihak-pihak terkait dalam pengembangan kecerdasan logika matematik 
dalam program bimbingan olimpiade di MI Istiqomah Sambas Purbalingga. 




1. Pihak MI Istiqomah Sambas untuk selalu memantau bakat atau 
kemampuan yang dimiliki setiap siswa untuk nantinya dibimbing agar 
kemampuan yang dimilikinya dapat berkembang dengan baik. 
2. Kepada pembimbing/pembina mata pelajaran matematik untuk senantiasa 
sabar, bekerja keras dan selalu istiqomah dalam membina siswanya dalam 
mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. 
3. Kepada peneliti berikutnya supaya mampu melakukan penelitian yang 
lebih baik lagi. 
Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang saya sarankan 
dapat memberikan kemanfaatan bagi kita semua untuk menjadi yang terbaik. 
C. Kata Penutup 
Puji syukur penulis panjatkan atas nikmat yang luar biasa dari Alloh 
swt atas terselesaikanya skripsi ini. Tiada nikmat yang tidak patut untuk 
disyukuri. Dengan terselesaikanya skripsi ini penulis mengucap alhamdulillah 
sebagai salah satu ungkapan rasa syukur bahwa skripsi ini telah terselesaikan. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dari 
bahasa, kepenulisan ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, penulis selalu 
berlapang dada untuk menerima saran-saran dan kritik yang membangun dari 
berbagai pihak. 
Penulis berharap semoga skripsi yang penulis susun ini dapat 
bermanfaat bagi pembaca terkhusus bagi penulis. Semoga Alloh swt 
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